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1    研究背景 
随着高校信息化建设的深入开展，计算机技术、虚拟桌
面技术、云桌面技术等先进的教学技术和管理理念广泛应
用于高校教育模式的改革。高校的多媒体教室、计算机机房
也在技术的改革浪潮中，不断地更新与升级，它们在教学中
占据了越来越重要的地位，其运行正常、稳定与否直接影响
着教学工作的开展。然而随着教育事业的不断发展，传统的
管理模式已经难以满足日益增长的教育教学需求。如何提升
系统模式，提升管理水平，保证多媒体、机房教学平台的平
稳运行，已成为高校现代教育技术管理者需要研究的重要课
题。桌面虚拟化技术的出现，突破了设备管理的传统理念，
大大降低了设备在时间和空间上的限制。本文结合厦门大学
翔安校区的管理现状，对在多媒体教室、计算机实验室管理
中使用桌面虚拟化技术产生的效果进行了深入研究。
2    虚拟桌面技术
虚拟桌面是一种基于服务器的计算模型，它是以服务器
为基础，结合传统的客户端模型，将用户桌面进行虚拟化，
在服务器端托管并统一管理。用户可以使用不同的终端设
备，利用网络对桌面环境进行访问，不受时间和地点的限
制。虚拟桌面技术的应用主要有虚拟桌面基础构架（Virtual 
Desktop Infrastructure，VDI）和虚拟操作系统基础构架
（Virtual OS Infrastructure，VOI）两种构建模式。由于桌面
虚拟化技术本身是一种利用网络、实现模式对用户透明的虚
拟化资源池计算模式，符合“云计算”的特点，所以通常也称
虚拟桌面技术为桌面云技术。
对于众多客户机的管理，系统维护部门并不是在每个用
户的桌面进行管理，而是从数据中心直接进行管理。通过这
种方式，现场技术支持的工作得以减少，同时也提高了故障
问题解决的效率。此外，虚拟桌面能够在外部存储设备中存
储桌面环境，随身携带和使用。桌面上已经下载的软件，通
过虚拟桌面技术，不用再次安装，就能够在其他计算机上使
用。同时，虚拟桌面同样能保存不同教师的操作习惯，方便
教师在教学、备课中的教学应用。
由于计算发生在服务器端，所有桌面的管理和配置都在
服务器进行，管理员可以在服务器端对所有教室的桌面和应
用进行统一安装和管理。例如系统升级、软件安装等等。对
于学校机房、多媒体教室多变需求的应用场景，非常适合。
3    传统教室的管理缺点
3.1 传统多媒体教室的设计盲点
传统多媒体教室，大多采用本地硬盘启动，系统独立，
无法兼顾到不同课程的需求。老师的软件需求不尽相同，无
法提供个性化服务。由于不同课程会安排在同一间教室，软
件需要重复安装，数量过多的软件和各类软件间的兼容问题
会造成计算机的各类故障，降低系统运转的效率，对系统的
兼容性、稳定性造成隐患。
3.2 高成本的安装、部署、维护
由于大多高校的教学楼较为分散，为尽量降低多媒体教
室的故障率，保障教育教学的顺利进行，学校需要在每栋教
学楼安排专业技术人员，而在同时管理50甚至上百间多媒体
教室时，需要挨个对每台计算机进行配置、维护，在用人成
本、时间成本上，都十分巨大。计算机机房的维护成本则更
为高昂，在需要升级系统或重新部署时，需要挨个对几百台
电脑重做系统，工作量非同寻常。
3.3 安全性隐患
多媒体教室、机房使用频繁，虽然安装有病毒防护、防
火墙等各类软件，但由于病毒程序的不断升级，且公用电脑
经常插拔各类U盘、移动硬盘等随身存储设备，操作系统极
易感染各类病毒，仅靠软件还原或硬件保护卡的系统还原
方式，不能有效、稳定地保证操作系统的安全。
4    虚拟桌面技术的设计实现
我校公共多媒体教室68间、计算机机房5间，机位340
台，均采用了集智桌面云管理系统，如图1所示，运用云计算
和磁盘虚拟化技术，将终端的管理和维护变为仅针对虚拟
磁盘模板的管理与维护。ADS系统将终端及软件环境管理
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摘   要：随着社会的不断发展，现代教育技术在高校教育教学中的应用愈发的重要起来。在过去的多媒体教室、计算机机房
中，大部分采用了分散式部署的服务器，存在着维护部署时间成本高、难度大、操作繁琐等缺陷。文章在针对高校多媒体教
室，计算机机房的系统设计中，运用了虚拟桌面技术，依托千兆网络，有效地改善了过去的问题和不足，实现了良好的进步和
提升。
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抽象为镜像、磁盘、分组3个核心模块，交由一台服务器进行
统一管理，将传统的分散管理变为以中央服务器为主的集中
统一管理、后台智能部署、自动维护更新、远程管理于一体
的完整解决方案。管理员可在服务器端创造多个系统镜像及
多个分组应用于不同环境的使用。终端裸机开机即可直接
使用服务器中的模板，在终端正常使用中，ADS系统可按需
或完全将该磁盘模板自动部署到终端本地。实现终端联网、
本地、无盘状态下均可使用。
5    虚拟化技术在教育教学中的应用效果
5.1 优化管理，提高效率
虚拟化技术为专业技术人员提供了极大的便利，使技术
人员能够在服务器端对各教室终端及机房机位的系统进行
统一部署，分组和多操作系统使教师在不同应用场景选择不
同操作系统带来了更好的用户体验。相对单机位安装操作系
统的时间人力成本，虚拟化技术带来的效率提升不言而喻。
5.2 数据更安全，操作更便捷
安装了虚拟化桌面云管理系统后，系统所有的数据、
运算都在服务器端运行，更好地保护了所有用户数据的安
全，为教师正常行课提供了有力的保障。在服务器端发生
故障时，客户端可运行本地硬盘上的操作系统，待服务器
故障解决后，系统会自动选择从服务器端运行系统，更加
安全和便捷。
6    结语
在现代教育技术发展越来越快的今天，如何让教室、计
算机机房的管理维护从被动劳动型转化为服务管理型，提高
管理维护效率，降低管理维护工作量，是教育技术工作者的
主要任务和挑战。“云计算”的应用对今后高校教室、机房
的维护和管理模式起到了极大的发展和推动作用。
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Abstract: With the continuous development of society, modern educational technology act more important role in university education.
More multimedia classrooms and computer rooms make disperse server management in the past,it has some problems that cost more time 
and more operation.This paper introduce the desktop virtualization apply to college multimedia classrooms and computer rooms,make 
obviously improve on past problems and deficiencies,get good progress and promotion.
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图1  集智桌面云管理系统
